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GLOSARIO 
 
Corregimiento: Es la mayor unidad territorial en que se divide el Municipio en su 
área rural, compuesto cada uno por número diferente de veredas de acuerdo con 
las condiciones físicas y socioeconómicas. 
 
Exportaciones: las exportaciones de bienes y servicios comprenden todos los 
bienes que con destino al resto del mundo salen definitivamente del territorio 
económico y los servicios prestados por unidades residentes a no residentes. 
 
ICER: INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL se publica 
semestralmente, analizando los principales resultados coyunturales de la 
economía colombiana. Este se encuentra dirigido a los diferentes estamentos del 
país, entre los cuales se destacan las universidades, gremios, entidades 
gubernamentales y usuarios de la información económica en general. 
 
Importaciones: las importaciones comprenden todos los bienes que provienen del 
resto del mundo y entran definitivamente en el territorio económico y los servicios 
suministrados por unidades no residentes a residentes. 
 
PIB: PRODUCTO INTERNO BRUTO, representa el resultado final de la actividad 
productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de 
vista del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los 
bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de 
producción residentes. 
 
Statgraphics: Es un paquete de software para ordenadores personales, dirigido 
por menús que integra una gran variedad de análisis estadísticos y gráficos de alta 
resolución. Esta aplicación la podemos utilizar de forma completa y gratuita 
durante un periodo de evaluación y se puede descargar desde su sitio web 
www.statgraphics.com en el link download. 
 
Vereda: Es la unidad mínima en que se divide el Municipio en su área rural. 
 
 
 
Anexo 1. Mapa modelo municipal de Ibagué. 
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Fuente: INFIBAGUE 
 
 
 
Anexo 2. Mapas de Comunas de la Ciudad de Ibagué. 
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